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(Nagai， etal. J AtheroscJer Thromb 2016)などの論文発表を行った。
また1980年から2010年までの30年間の推移解析では、高血圧有病リスクに対する
肥満の関連の強さ(調整オッズ比)が男女とも次第に上昇してきていることの論文発





































































































































































































































































































































































































































































NIPPON DATA80カ=ら NIPPONDATA 
2010までの国民代表集団を対象とし、 1980



































































































































































































































































































































































図 3.過去 30年間で日本人の高血圧に対する肥満の影響が増加 (NIPPONDATA80/90/2010， 
第 3，4，5次循環器疾患基礎調査の解析)
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